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ABSTRAK 
 Arab Hadramaut mengambil peran penting dalam proses penyebaran agama 
Islam walaupun mereka hanya sebagai pendatang. Pada proses penyebaran ini kemudian 
dapat ditemukan proses antar budaya yang terjalin melalui komunikasi antara 
komunikator dan komunikan. Arab Hadramaut tidak serta-merta bisa bergabung dengan 
masyarakat pribumi seperti yang terjadi antara Arab Hadramaut dan etnis Pribumi di 
kota Palu, Sulawesi Tengah. Proses relationship keagamaan beserta pembentukan cara 
pandang terjadi pada mereka dengan keIslaman kaum Arab dan sifat berkelompok yang 
masih tertanam sampai saat ini. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis perspektif komunikasi antar budaya dalam 
komunikasi dakwah antara Arab Hadramaut dan etnis Kaili. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada pada lingkungan Alkhairaat di kota 
Palu, Sulawesi tengah. Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah keturunan Arab 
Hadramaut dan etnis Kaili yang berada di kota Palu berjumlah 10 orang dan di peroleh 
dengan teknik snowball sampling. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya perspektif komunikasi antar budaya 
dalam komunikasi dakwah antara Arab Hadramaut dan etnis Kaili. pada hambatan-
hambatan komunikasi antar budaya Arab Hadramaut dan etnis Kaili, terdapat hambatan 
bahasa, kepercayaan, stereotip Arab Hadramaut yaitu eksklusifisme, pengambilan 
keputusan sepihak hingga etnosentrisme mengenai Arab Hadramaut merasa 
kelompoknya lebih baik dari etnis Kaili. Proses dakwah didukung oleh kredibilitas 
komunikator yang memiliki motivasi, mufti dari hadramaut dengan latar belakang 
pengetahuan, figur dan karakter yang dapat diterima semua kalangan. Konten dakwah 
terbentuk dimulai dengan pendekatan evolusioner komunikator yang melebur pada nilai 
ritual hingga berkeliling daerah-daerah terpencil dan menggunakan anak daerah 
sebagai perantara dalam penyampaian pesan-pesan agama.  
 Hasil penelitian terakhir yaitu etika yang di awali dengan sikap open culture 
kemudian terjadi resistensi di tahap berikut dan berlanjut sampai pada tahap stabil yang 
intimate dan akrab. Manifestasi budaya yang terwujud dari keakraban ini adalah 
terdapat sekolah Islam Alkhairaat, yayasan Alkhairaat, dan peringatan haul habib Idrus 
bin salim aljufri sebagai peringatan kematian untuk mengingat jasa dalam 
mengembangkan Islam di kota Palu, Sulawesi Tengah. 
 
Kata Kunci: Komunikasi Dakwah, Perspektif Antarbudaya, Arab Hadramaut dan Etnis 
Pribumi 
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Communication in Dakwah (A Study on Dakwah Communication between Arab 
Hadramaut and Kaili Ethnic in Palu City, Central Celebes). Thesis. Counselor: Prof. Dr. 
Andrik Purwasito, DEA, Co-Counselor: Dr. Sutopo, M.S. Communication Science Study 
Program, Postgraduate Program, Surakarta Sebelas Maret University. 
 
ABSTRACT 
 
  Although they were newcomers, Arab Hadramaut played an important role in 
the process of proselytizing Islam religion. In this proselytizing process, cross-cultural 
process was found as established through communication between communicator and 
communicant. Arab Hadramaut could not join the native people instantaneously, just like 
what occurring within them with Arabic Islamism and the colony property still embedded 
until today. This research then aimed to describe and to analyze perspective of cross-
cultural communication in dakwah communication between Arab Hadramaut and Kaili 
ethnic. 
  The research method used is a qualitative research with case study approach. 
The research location is at Alkhairaat environments in the city of Palu, central Sulawesi. 
Research subjects in this study are Arab Hadramaut and Kaili ethnic in the city of Palu. 
About 10 people and was obtained by snowball sampling technique. 
  The results showed the perspective of cross cultural communication in the 
communication between the Arab propaganda Hadramaut and ethnic Kaili. the cross-
cultural communication barriers between Arab Hadramaut and Kaili ethnic, there are 
language barriers, beliefs, stereotypes Arab Hadramaut namely exclusivism, unilateral 
decision making until the ethnocentrism of the Arab Hadramaut feel their groups better 
than Kaili ethnic. The dakwah process supported by credibility communicator who have 
high motivation, mufti of hadramaut with background knowledge, the figures and 
characters that can be accepted by all circles. The content of dakwah is formed starting 
with an evolutionary approach communicator melt on the value of ritual until get around 
rural areas and use the local children's as intermediaries in forwarding of religious 
messages. 
  The latest research results are ethics begins with an open attitude in culture then 
there is resistance on the following stage and continues until at the stage of stable that 
intimate and familiar. A manifestation of a culture that came into existence from 
familiarity this is that there an alkhairaat islamic school, alkhairaat foundation, and haul 
Habib Idrus bin Salim Aljufri as a memorial to remember the services in developing Islam 
in the city of Palu, Central Sulawesi. 
 
Keywords: Dakwah Communication, Cross-cultural Perspective, Arab Hadramaut and 
Native Ethnic. 
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